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JU E V ES
.se publicll
menie las que son naturalmente las lógi-
cas no pasan apenas de la categorf'l de
almacenes, particularmente la de la 1ana y
en cambio las.-que hemos llamado ilógicas
subsisten y triunfan con beneficio propio
y de Jaca, y eslo nos hace pensar que si
en el primer aspecto todo está por hacer,
en el segundo falla también mucho; tiene
la actividad ancho campo para sus inicia
tivas, Y COIl esta impresión el qu~ suscri·
be, en distintas ocasiones, ha preguntado a
personas de diferentes categorfas el por·
que en· Jaca no existe (que sepamos) la
más rudimentaria Fábrica de Jabón y se
me contestó sin vacilar el que esta tierra,
o mejor el agua lIe esta tierr<l no es aproo
pósito para esa Industria y para remachar
el clavo que ya en alguna ocasión hubo
quien quiso establecer una Fábrica de Ja
bón y en su decidido empello se trajo de
fuera personal competente pero que visto
el resultado negativo del negocio hubo
de dejar el asunto.
Deseando entrar más a f(lndo hice pre·
guntas diversas que no fueron contesta
das poniéndome unicamenle ese ejel1lplo
a modo de escarmiento del que ose tocar
et asunto Industria del Jabón, ea decir que
de creer en esa tradición, mal entendida
aquf no habra nadie que se decida a im
plantar esta Industria que hoy por hoy
está completamente virgen en la Ciudad
deJaca.
Nosotros con nuestros escasos conoci
mientos vamos a salir por los fueros de la
Industria del Jabón sin otro fin que dejar
las cosas en el terreno que se deben dejar
tralando de deshacer esa leyenda negra
de la imposibilidad de la fabricacibn de
tan necesario elemento en esta Ciudad
procurando desarrollar con brevedad e
siguiente enunciado:
Qué es el jabón y fundamentos de Sil
illdustria. En el sentldo cicntihco se
llaman jabones a las sales de lOS Acidos
grasos, oléico, esteárico y pahuitico con
tenidos respectiva'1'ente en el aceite de
olivas (oléico), sebo de carnero y estl:ari
na c. masa para bujias (estearico~ y aceite
de coco (palmitico).
l-ulgarmell..te el jabón es un cuerpo que
resulta de la unión o combinación de una
grasa que casi siempre es el aceite de oli
vas con una leji~ formada por la sosa o
potasa en el agua,
Así pues en la Industria del Jabón in
tervienen de IUl lado una materia grasa
que por no alargarnos reducimos Al aceite
de olivas más o menOS puro según la (la
se de jabón a obtener y de otro mIO lej/a
de sosa o pota~a en el agua.
Según [a base (sosa o p.otasa) que em
pleemos en la lejia püra que al combinar
se con el ácido (en el caso del aceile de
olivas sera el oléico) forme la salo jabbn
resullará éste blando o duro y prescin
diendo de detalles diremos que los jabo
nes ell los que la base es la suso ,"'Off
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El árbol además de cumplir funciones
qulmicas necesarias a nuestra vida, entre
ellas la de almacenEfr e incorporarse 'en
determinadas circunstancias grandes can·
1idades de ácido carbónico impropio para
la respiraciór. de los animales y devolver·
nos oxigeno que purifico el aire que en
todo momento necesitamos, sirve para
proporcionamos infinid3d de cosas que
nadie l1lé1Is que él puede darnos; maderas.
frutas, aceites, esencias, gomas, resina. ¿Qué cosas se producen en esta Re·
etc. elc. y ademé's contribuye en alto gra· gión en cantidad sobrada para satisfacer
do a alegra!llos la vida, pues no hay sao sus necesidades? madera y lana; pues la
tisfacción más salla que la que nos ofrece \ferdadera Industria de Jaca debe ser,
el arbc..lado. ~ contando con esas materias primas que al
Aunque es un ser dotado de los alribu· poseerlas no tienen que venir de otros
tos de vida (nace, crece, !¡oe reprod'uce y sitios con el consigulente recargo de
muere) el carecer de movhnier.tos espon· precio.
táneos le impiden trasladarse de un punto Ciertamente que en Jaca existell alma.
a otro y por ello, salvo raras excepciones cenes de madera y de lalla pero ¿que
en que se le traslada a otro sitio, el árbol trallsfonnacjones se les dan a estos ele-
muere donde nació dejando en él su reno mentas para que puedan considerarse ca-
dimiento. 100 industrias?
Como la mayorfa de los árboles viven Por lo que respecta a la madera, exis-
muchos años y cuesta mucho el criarlos Itm Serrerlas Mecánicas que dividen y
de aquí que la repoblación del arbolado preparan los grandes Ironcos para podc.r.
sea cosa en que el tesón y la perseveran- los utilizar en los diversos menesteres y
cia entren de por mucho y que JB!8 g.n¡. aunque ello sólo es d principio de la In-
bisr el aspecto forestal de un pais hagan dustraa algo es algo; pero de la lana no
fatta plantaciones ininterrumpidas. v:i$te ni orincipio de Industria y tal y
y si ello es muy necesario en todas par como la corlan a los animales que la pro·
tes, júzguese la importancia que tendrá ducen se la llevan otros de fuera para de·
en una Ciudad que como 6ta se encuen· volvérnosla transformada en diversas ma-
Ira en excelentes condiciones para ello y leriu de aplicación directa, tejidos prin.
que además aspira a entrar de lleno en el ripalmente, quedándose por ahi un mono
Turismo aspecto de la vida en que.. ex- Ióa de pesetas que aquf podrlan quedar.
cepción de conlados casos, ea imprescin· Dejemos pues sentado el que las In·
dible el árbol. dustrias naturales y lógicas de Jaca serian
Existe por últi~o una razón social y las de la madera y lana aunque por raza·
aun si se quiere educativa pera ser de· neI que ignoramos no lo sean.
fensores de la fiesta del Arbol y es la si· En cambio laca cuenla con tina gran
guiente: Por razones muy bien entendidas Industria que es la del Chocolale pues
(a nuestro juicio) en la citada fielll se nada mer.os que tres fábricas con máqui·
suelen cantar por los nilios himnu. .Iusi· naria moderna, locales y material ad·hoc
vos al acto que de este modo quede muo funcionan a diario en la Ciudad que ca·
cho más grabado en sus raen&es que si I¡b mo no puede de ninguna manera consu-
fuera a secas, con lo que aparte de tod~ mirlo tiene que ser exportado, dándose
se inician en 101 ninos aficioael. la M1i.~ "yor conSiguiente el contrasentido aparen·
sica allllismo~ que • la Naturaleza' te que no siendo productora de las prime-
y con el preteato" canto le lu,a en ras materias, la Industria del Chocolate le
admirable y aimp6tico conjunto los milos dá 11 Jaca más renombre que las que le
y lIiI\a.S que .. eIIpieun • rea¡petarse. son peculiares. madera y lana.
Los niftos y las ninas deben trtttarse Y'" Del mismo modo y con igual éxito exis-
considerarse por igual; desaparezcan pre- te UJla Fábrica de Pastas para sopa que
juicios de sexos pues todos son niño.s; en noble competencia con otras próximas
tratándose aprenderán a respetarse y no sale adelante en su empresa y lo mismo
se mirarán con prevenciones. otra de Fabricación de Sandalias de cue·
La Fiesta del Arbol es doblemente sim· ro, otra de Abarcas de gomal)' ot[a de aro
pática por el culto a la Naturaleza y por tlculos para viaje, elc.
el amor que inspira entre los que maf'iana Fonoso es admitir que los propietarios
serán padres y madres. y directores de esas Fabricas de Chocola·
¡Son tan pocas las fiestas en que con~ tes, Pastas, Sandalias y Abarcns etc. han
curren juntos niilos y ninas! puesto y ponen -sus capitales y activida
des al servicio de [a misma, apesar de
que sus primeras materias las tienen que
traer de fuera.
Si aqul la Industria se desarrollara con
sus propios elementos nada lilas diri<'t·
lilas pero queda <.ICllIostrndo flue precisn·
I.NDEPENDIENTE
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La fiesta del irbol y alju-
na, de sus enseñanus
Plácemes muy sinceros merece el Ayun-
tamiellto de la Ciudad de Jaca por la bri-
llantez con que Uevó a la práctica, el do-
mingo dttimo, la nunca bien ponderada
Fiesta del Arbol, anheJada desde lo más
íntimo de nuestro corazón.
A cada uno lo suyo: fiestas del Arbol
hemos visto varias veces; pero ninguna
con la solemnidad que la presente y ello
pone muy 8110 el papel culturat de esta
Ciudad que. siguiendo esos derroteros.
contribuirá a hacer de la generación de
manana personas buenas y humanitarias.
Hora es que los que en razón a sus caro
gas ostentan el.dlficil y muchas veces in·
comprendido papel dE" directores de pue-
blos, acometan estos problemas, que has·
ta <'thora se consideraban como cosa de
uii'los, COII la fe y entusiasmo que mere·
cen, ya que sus inspiraciones y enseñan-
zas quedan indelebles en las mentes de
101_ In I • ten!ln hombres.
La fiesta del Arbo! debe estar rodeada
del preatigio y esplendor que le corres-
ponde; sin dietinciOn de clases, sexos ni
convencionalisOlOl,. pues es la Fiesta del
Rino y del homb(e, liS' a secas; es la Fies·
ta en la cual la HUmanidad venera a la
N.tundeza y por tanto nadie en razón de-
be ¡er exduido de ella.
¿Qué le quiere expresar pues con esta
Fiesla?
No es la razón de que haya un arbol
mU. J)UeI paro ello no le elejirla a un ni·
no"no a _ eK8vadora o cuan·
do menos obrero del campo especia-
lizado. Di lampoco puede ter el afán de
ex..hIbtción que se buscarla por oln.. lado
de loI ..y apropósito que hay en la vi-
da¡ -=ha menos ocasión para convidar a
merendar a UIlOl niños, ni UII desfile de
Autoridades y Corporacione!l que dejarían
de considerarte como tales de no haber
al&una l'lIZÓI1 1Il6$.
La fiesta del Arbol es, por esencia, la
Pfesta de 11 Naturaleza que por ser tal
nunca se pasa de moda. ante¡ al contrario
la Impone siempre, pese a los que huyen
de ella y que representan sus ilusorias
concepciones haciendo aclaraciones de lo
que quieren ex.presar, de todo punto in·
necesarias para aquellos que la reprodu·
cen o copian fielmente.
y corno la N~turaleza está y estará por
encima de todos los convencionalismos de
la vida de aquí que sea la madre comun
que nos acoge solicita y a todos nos hace
gozar de modo muy distinto a los demás
goces de esta vida: dulcemente, como sa·
~ hacerlo una madre. Uno de los hijos
predilectos de la Naturaleza, si no el que
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Jaca, Abril de 19'25
--¿Que ¡al. la Fiesta-del :\rbol?
-.\\agnifica: como todas las en
interviene el elemenlo oficial,' otro d
alicientes que prestan a Jaca una
propia de gran población_ Las milsica~
Ayuntamiento con sus maceros bien ,lu
formados, y guardiaS, el Clero, los :uz
gados, los Casinos. y los nülilares el, fin
"que, con su vistosidad de correajes, 53
ble~, condecoracionese1c. dan la nOl,l
color que, aparte cuanto representan
cialmente, hacen de cualquier manifdla-
ción algo grande que siempre se mire e
gusto y simpatia.
,La verdad es, Que, jaca sin los mm
tares ....
~Claro; la vida que ellos dan es g"ran
de, social y económicamente hr:lbtando Y
nuestra Ciudad sin tal elemento, sé rl.'du
ciria notablemente, de aquí que, ·'ar1<lrt
las simpatías que la il1mensa mayoría SIl
ben ganarse al convivir entre nosotros
se vé en ellos un factor principalísimo e
III vida local, por lo que siempre han l11e
recido nuestros afedos y el respeto rM
sentido. Por otra parte, su vida se dcsli
aqui algo aburrida para la gente joven,
pero adornada de comodidades que
muchos airas sitios dOllde tambien ha
guarnición, se echan muy de menos.
-¿D~ lIlanera que la fiesla fué ~olelll
ne?
'-'" .~iálo~o de actualidad
dudad, por ser ege'lcial medio de hiRiene y sani.
dad publicas, se construya cuanto antes Mercad'J
¡¡liblico de Abastos ad-hoc, y hasta que de ~l ".
hllKD u.:;o. disponga cuanto procedo para que t~
dAS las actutlles pe3caderias del municipio, hen-
dan a ponerse. ya que no en idénlic1s. en parcc~
das conJicionei higi¿nícas 8 la .:¡ue, comQ modelQ,
tan a la ligera hemos desuito, .
Aunque con muy poca aptitud y menos C' ..
tu:nbre para escritos publicos, mi voluntad es
ilimitada hacia el cumplimiento del deber, \'elan¡j,¡
por el b!l¡:ico iolerés de nuestra especie qu(', c~
m.} todo el mundo sabe. es la salud, y si Dios ~
di/(na conceder~ bta y de ~iempo disponell}(
quizit olro dill íntente emborronar más cuan .
para, también. trlltar de la higi~ne y sanidad de
los modernos ,\1atatlerOli publicos ). carnicel
te higi~·nica'>. d.:ben situarse ell plintos que les
baile v,ientQ;, "ino frío, b1~fante lre!'cf), con mu
chlty ada:t¡rtfl! venuitlclún y, aunque con abun·
dnle llll nmural. rcl~!\l\fdadas dt" los rll}"os ~o'
JarUi}' me~ Cl!:; acuosos·
roda su co"""tru(ción dt:~ ~cr con maleriules
'knpertlw.a 1 e..pecil'tlllittlle en el intcrior inclu-
.so el '\ueltJ; mostrad, ,( y ap;orudorcs o estante.'l,
~erUn de but'1l m8rmo~blnnco o de gruesQ cri~tal
~1fT"effiplc:ir l¡(r~6n mater:>tl ¡x.'T!OOllblt:. que como
In IIllIdera y~., l:lIpn:gmind,)S.t' d,' hUlUl:dnd y
de Jugr,;;; d..liW~cad(J'-que ya nUe>'tro olfato y vis·
I.H denuncifln, de nin~illl modo pued,'n deslnfec-
tDr,:e con:'l n¡;:J:el<ario (S par;] que t'n la'r! d "po.
chos reine la miÍ" cscrupulo '«<1 hij!;it'ne. Para qlle
¡(~f sea indt.spen:>able ~~. aún rulas qll~ l'n 10" litO'
I.!erlloJ:I mata,lero;; )' lablej"ria", hu ...na 'i ~'tdnte
lJglla para I Cllllstallt,' frescura, haldeo. y freJi\:a-
do dc "Il ·interior que, "'wndn imp 'rm~l\blt', podrd
fregarse como!'oi 1:1 P"""cad..ría flle~e un gran re-
clpient~ de cri!'fal. hecho lod,), con la ucce"-ilria
inclinación P.1 a Que el al(U:l del frecuente b,lldeo
}" dc-m.h limpieza, ~i'>curra .. io dd~nerse t'n nin-
guna parte, h1cia su impre"'indible "'umidl!ru }'
tloaca.
Esto indicado ¿no es I'-,.e;ico preguntar si en
nuestra GÜldad ~.xil:'le¡; ~caderls>i en idtnlica.'l
condiciones..
Conteste quien bien la.,; conolca }' ha~la, liin
parcialid.:lJ álguna, lo~ luislUO" pesc.udero!" hCl)
e:ltablecidos.
.-1 esto,,: Con el fin tle no tl'ner YQ el di~l!:u~­
ro de perjudicnrlc'l con 1t~g'ule.~ d~nuncial:i y deco·
misos. derivados de ¡,U diferentes contras quc
el peKado frc~co_l¡clle·pdfaque a e!'oht pla~..8 lle-
glle y se conserve ell la~ debitlllS condiciones hi·
giénicas; sin embargo de 1mberln hech.o siempre
verbnlmentc, por última vez cnn estas 1fnea~, me
permito aconsejarles.
1.Q Que a $-llS nhlllU{'cedllrcl'l, re{'ncar~llen no
1.1''' remitan má.; que pescado recil:1l cogido, con-
venientemcnte ellloolado )' solo cantidad para el
despacho del dla. IlO retrasado, que dcba recio
birse, con Illflyor motivo en hJ estación veranieWl
y parte calurosa del Otoflo r prlmAveru; tenif'ndo
presente que del ~Ile llqul se importa, la pi:!\cadi-
Ha es la que ames y con flIa.\';lr rapidez: eá des-
compuesta. por cll}ta circun,,;ta!lCill. 110 deben pe-
dirla en caluroso ¡iempo.
2," Que no ubstante llaber practicado la !l8lli-
taria in.,pecciOn si despll¡~, i nlre el buen PC1>C8-
do encuentran afltuna ~ieza dud<)1:'a en ~u COn!ler-
\'acion, me avi'len para rein"r,(>Ccionarla o la des-
tru)"an, como 11 !Odl). 11' "ltcnsdo, !tin ni ,..iquierd
pen:;.ar ~n dc...pach<lda lol público.
;'t. Qu" t"1 que pida pescado en C')llscrvs p.ara
Id venia plib CiJ, "eá.rn pequeflo" recipieoh:;; pa'
ra qltC al abrirlo,>, pudfa d<:"'p8dl"'drs! en el mis-
mo rua.su cool'!llido P'IP¡::l qne de~pllés, }' má~
en caluroso lieltlpD, l,;OIllO t!.Xla la flllltoma orgáni-
ca, tambien es cúmp<:ndra40 }' de~olllpuPMO por
ellan t:xtendido )" potente mundo micrfJbiano.
4." Que ltI~nJit;nd~a, como quediJ dicho, deben
.ser las verdaderas Jl't'"scad ria", hi~i¿"lica~. cuanto
8nl~ ha~en por corHruirla$ pflr el e."lito. y, hll~la
que lo realicen. tiendan a hiKi~nizllr IQ nece-snriQ
la,:; que ahpra ptlo'ccn, "in tener en ..Ilas ninguna
otra CO"8 que d pe~cnJ..,; c'merimdo"t: en su
con~tante 11Iupi{'la J fregado con hll<.'I1,l }" ,¡bun·
danle agua, corno siempr~ nect::;itao t:'lO'llocale'i.
D",,;pulis de {bta" frall~rtulle~ ad\.:rto:ucias, si
cUll1~lieIlJo coo mi tan "upremo Cllitnlo :>Jgmdode-
ber (cuat"e" velar por la pública -.alull fundamen-
tal bi~n de la humanidad) p,¡r loas que me pe;;t'}'
sin cOnlemplación 1l1gunil, len~o que decomisar-
le:; pescado antihi".ienico. tun ~nlo de ellns "t'rá la
cl.llpa y~ por CQrlsigui"nte. no ter,drlÍn le~¡¡1 dere-
cho. los pescaderos, a qUl:jar~t! del ~llhsigllienle
perjuicio,
Al publico: ¡¡'tI( más que la in"peccw)n del pes-
cado se ejecute con la sagacidad, pericia, \' dili·
¡tencia exigíbtes, Sill a veces SlIber porql:é, iUlIlse
dado-ca50S de que en algunas pescaderlas, des-
pach¡r~o, a1lnq'lcpocO, g:ellt'ro averiado y por
ello, al si~mPr.e respetablh plÍbJico he"de rogarle
que, aUnque por costumbre tic ver pcs[ndo y por
éscrilos a!enos~' míus distil1g'a el bueno del que
este altNa'do, en todo ca.'lo de duda dd que com-
pre, sin miramientos de nirfguna clase, me haga el
especial favor de hacérmelo inspeccionar y, de
resultar alterado, manifestar en qll(~ I~scaderla
se lo ban,despachado para de esté modo, poder
efectuar nueva inspección en élla y, pdellllls áe-
comiSllr cuanto se en(uentre alterado, dar perte
a la Superioridad para Ilue ~stu inip(ln~1l al, pes-
cadt:ro la multa y"Correctivo merecid,l'S.
lil Excelentisímo AYIUI/(JlIliellfo: COII la debi-
da consideracion }' re>opelO, tambitll creo de mi
deber supl icarle; r"ulke 11'1'" nrce..ur itls• ~c~li"ne8
p::trta que eOl e.:<t;¡ r:-u, Ira imvor1<lnt· }' quelidu
DE HIGIENE r~BlI(ft
¿Por que, de~heredado, qUIla,; dcl lechn
de tu cab:tflit al o\·c ~1I humilde lecho?
Ella de tu!> nUl}·ore>l lu f~ veía;
y llarnándolO'l isiempre nl8dru~ndorrt!
a Dios el Cllnto al1.abi.l1l dc<-de la aurora
y buscaban felices el pon del dio.
Si del bien yel cont<!nto yerm« la <¡enda
y olvidas de tu raza In llun'a leyenda
que en tu llOl!:ar de tus pw.lre;;; ha<; aprendioo,
dej\l que elllv~cill(l COIl Sll~ callt~rc~
te las recllérd~ en mctlio do! tuo ¡¡e,¡ares:




_'\agnate poderf,)SC) lpor que nn dl·jo..
que cuel~lle el a\',-ciJIa b;¡j., Id" 1 J>l"
de tn p;¡lacio l:! nid,) d~ ~'I" Km<)f"c,,1
Ella con Sil!'! gClrjco" lnd( .. 1<J" dia"
cantaoo de tu!' padr('" la~ .llegria«
o el llanto 8compai.ab~ de .!>ll:l d )Ion..~..
¿Do c,..hi de ttllin. je la Iloble hbl.,ria?
Si, torpe no la guarda.. ton la ml'nlMia
y l'e hll roto t"n tu.. IIUln",; y "" ha p... rJidv.
deja al ",..e ill,l(,;ll!,; que cn lu vental:tI
lb recu.-.rde canldn40 t.m,ll" y ntañana:




Mllchas cu:!rtillns podrl;,fl {'<;cribir:,¡'é,ttemn. im-
port811tisimo como sie,npre P" fercnte t{'n.aj pero
alendiendo al poco espacio di~ponible en lo¡:' im·
portantes periódicos de e~ta I ~aIiJad, habr~ de
concretarme a exponer de el tan solo las gtne-
ralidades mas indispen;.able.. con elaltrui<;ta,fin,
de ql1e [!I ptibliCO"'Consumidor :e pelKado l:xpendi-
do en e;.te mUAitipio, obten~" li'lll excelente ali-
mento con las debidas COlhlicif'Ones higiénica,¡,
sin que los pe¡.caderos se perjudiquen con fre-
cuenles decomisos.
L1ámanse pt.'scaderias :l l,,~ pue~jos en los
Merclldo'< ptiblicos de Aba~t'ls. donde lo". bay,
}' 8 los locales t:n pUOIO" diverSús de !all pobla·
cionel). que al ddall, ~ expenJe al ptiblico pesca-
do fresco, y a \,C(6 18mbiCn algo en conl<er\'a;
puestos y localt>s que l1ecesiun ser ¡¡tin tlIcb lim·
pios e higienicos, por mdos conceptos que ltb mo--
dernos ,\\aladeros públicos)" carlliceri."', J}<in¡oe
el apetecibtea1imento pC'iCado e!' el que, llutril~n·
dose de él, mils pronto y con nm)"orrapidez e~des­
compuesto (podrido) por la enorme flora micro-
biana qu,"", sin alcanzarle a dc,,"cubrir nuestro na-
tural \'ista. todo lo invade }. compenetra alteran-
do así, toda materia orgúnica Amertll, máxime en
caluro.:;o tiempo. que tanto Iterece la iocorlCebi-
ble actividad nutriti\·o·re¡¡roductora de los mi-
croorganismos.
Indicado e"to ai\úde,¡c, ser remitido a esta po-
blllCióil casi todo 10:1 pescado desde las cOstas hm-
rftflnns, (de lejos) por lo geneflil, estar cop"do
dias antes de su envio, y nteiclar quizas a ve~es,
algo del cogido unos dlus con el de otro!'>; Y- l>i
bien es verdad le aCOfllpuflll, clIsi siemprel en Sil
embalaje 1I1gilll poco de hielo pDrR su COnserva,
ción, eslo, por ~u baja lempel'utma, le beneficia
si ya de antes no esté ultérlHlo; pero si'lo estaba,
aunque muy poco ~ea, ni el !licio, ni laa mejores
:r más ¡¡orellte!; m{¡quinlls friKorificas, ni metlidal-
g"llno por conllervante que seu, pl\eden, de nin-
g"itn modo. evitar sÍ! constante pntrefacción.
Como se ve. todo coad)'uvll para que el pesta·
do marithno-illlportado en Jaca, <;Ca dificil llegue,
y menos en dia.:; calurosos. lo fresco o conserva-
do qne la hi~iene :r sanidad demandan.
Pror lo predicho y lo no poco omitido" mucho urge
que en esta importante poblacióll ~e construya,
cuanto anl~~, apropiado Mercado público de
Abastos J ha"'la que ~"te funci,)n,'. nlle~lras pil-
b:ira¡¡ flt~caderills, par,I, que Sl.'"In ",uf, -ientemtlll-
LA UNION
EL ftVE DE Lft TRRDICION
ANDJ{I~S CENJOt~ LLOPIS




A m3cenes -anta Orosia laca
,
y C01l10 del aceite nadie dudó ni de la
sosa y potasa ta1l1poco, resulta que en es-
te caso particular la cenicienta es el agua
de Jaca Que se empeña en no consentir
que con ella se haga jabón.
No prctcmlcmos el que por adivinación
se adquieran los cOllodmicl,tos humanos
pero si dcscariam"s r a esto \'a en primer
lugar encaminada nueslra desinteresada
illler\'cnción en la Prensa, que antes de
lanzar una al lIsación se haga una especie
de examen de conciencia cicntiiicq -pues
él caso es que hoy por hoy las aguas de
Jacaquc mmhQsbebenconla IlUSIón res
peranza de curar males Sin remedio por-
que no dependen del agua. estfJn conde-
nadas, por la voz del pueblo. a no producir
un efecto casi puramente lllccallico cual
es su papel en la formación del jabón.
El agua en !a formación del jabón sola-
mentc interviene como \'chiculo disol\'cn-
te de la sosa O potasa y un agua reputada
como bucna (se pucde afirmar que lo es)
y que disuelve perfectamente el jabón,
princlpalisimo caracter para incluir a un
agua entre las potables o de bebida, tiene
que servir para obtenerle y sirve aunque
sin aportar ninguna razón se afirme lo
contrario.
Sentemos el principio de que lo:la agua
que disuelva la sosa o potasa tan bitm co-
Ino 10 hace la de jaca es un agua admira-
ble para la obtención del jabón; COlloce-
1110S sitios, Que 110 hace al caso citarlos, en
donde el agua apenas potable por su re
guIar dureza (la dureza de un agua está
en relación directa a la proporción de sa-
les cálcicas o Illagne~icas Que lleve en di-
solución y que hAcen Que el jabón se di-
suelva mal; por el contrario las blandas lo
disuelven con facilidaJ por su menor pro-
porción o carencia de esas sales) no -im-
pide que exista floreciente la Industria del
jabón.
La causa de que en Jaca fracasara esa
Induslria habría que buscarla en razones
económicas, administrativas etc. etc, pero
de ningun modo en la calidad del agua
que es excelente para sel aplicada elr la
Induslria que nos ocup']'
Indiquemos que siendo las grasas éte-
res de la glicerina al separarles la parte de
ácido (éteres son las combinacinnes de áci
dos con alcoholes) que eulta en la combi-
nación para a su vez combinarse con la so-
sa o potasa y dar lugar a las sales corres-
ponJientes o jabones. queda libre la parle
de ah:ohol ijlle unido MI ácido formaba la
grasa natural: alcohol que es la glicerina
producto secundario de la obtención de
los jabones y que queda en el liquido Que
resla después de separado el jabón. cons·
tituyendo su obtención una Industria de-
rivada del jabón, aunque se puede obte-
ner por sintesis partiendo del ácido cítrico
sometido a diversas operal.Íones,
Resumiendo que el agua de Jaca lejos
de ser impropia para la obtención Jel ja
bon es muy apropósilo para ello como lo
demuestra su excelel1te potabilidad y el
que desee explotar aquí esta Industria se-
pa de una vez que 110 hay ninguna Fábri·
ca de jabón en jaca.
LA U:-¡JO~
•
En Su casa de Hecho faileció el clía lG
último, Don Miguel Lagraba Brun, indu!'
trial lI1uy prestigioso de aquella importan
te localidad y que por sus excepcionales
condiciones de caracter contaba ¡¡Ol! mu
ch<ls siltlpatias. l
De ello han recibido fehacientes testimo
1110S su viuda, D.a Manuela Brun, herma
nas, hermanos polHicos, y demás deudos
a los Que testimoniamos nuestro pésame
sentido.
APRENDIZ. Se necesita en la COllfite
ría LA IMPERIAL.
, .
Para pasar una temporada elllre los su·
yos el lunes llegó de RicIa la joven y dlS'
tinguida señora Andresila Va!lillo, espo·
sa de nuestro querido amigo Oon JOSl'
Costa.
La semana última y después de cele
brar solemne festividad en el sagrado
templo elet Pilar. parlió de Zarugoza \¡I
Peregrinacibn Nacional a Tierra Santa y
Roma, que presiu_e el EmUlO. Cardenal
Primado, asistido del Excmo. Sr. Patritlr·
ca de las Indias.
En Barcelona embarcaron los peregrl'
nos pAra Palestina y ROtllil, y entre los
diversos y piadosos actos que realizarn
dichA Peregrinación, se cuenta la inau
guración de las obras de una. Ig!esl:l
dedicada a nuestra señora del Pllar.
A pArtir de esta fecha, queda abierto el
pago, en la Deposilaría municipal, de los
intereses correspondientes al_ cupón nu
mero 17, procedentes del empréslito de
125.000 pesetas (Canal) .
De Barcelona ha regresado la distingUI-
da sei'iora Doña Amparo Tabemer de
Oliván.
Hace unos días que se encuentra enfer-
mo, afortunadamentE' no de cuidado, riucs·
tro queridísilllo amigo }' compañero ('1
rulto capellán de la ciudadela Don Anto
nino Ama!. Vivamente deseamos su tolal
y pronto restablecimiento.
Para el dja 10 del próximo ',\o\ayo se hil
concertado el enlace di" la señorita Maritm
Banlo Cortés. de Zaragoza con el joven
jacefano Antonio Oarcfa Monc1ús.
Deseamos al futuro malrimonio, lod"
suerte de venturas y adelantamos nues
tra enhorabuena a sus familias.
Ha vísitado la~. fuerzas y dependencias
de esta plaza el Excmo. Sr. O ,\1anuel
Montero Navarro ge'leral de !)ivlsión qllt"
tiene en Huesca su residencia.
Estos días ha visitado el emplaZallllen
to de las obras que van a realizarse en
Ar..~ñones el señor Levecel rematante d('
la subasta para la construcción del barrio
proyeclado en aquella Zona." Pat't!ce ser
Que dicho señor tiene los mejores pro
pósitos de imprimir a tan -importanles Ira·
bajos el máximun de actividad .
El próximo 27 del actmil tendrá lugar
el Aniversario anual que celebra la Refll
Hermandad de la Sangre de Cristo por
sus difuntos a las 10 y media en la iglesia
del Carmen y acto continuo se celebrara
en la sacrislia la junta general. En este
año por tratarse de asuntos de importan
cia suma se ruega la asistencia a todos
los hermanos.
Estos dias se ha traslado a Madrid, lu-
ciendo el Iraje clásico de la lierr~, Ulla IUl:i
da comisión de chesos para gestiollar ccr·
ca del Directorio, la construcción del e"
mino a Hoza el vaUe imponderable de es-
ta Comarca desconocido aún dc los mis·
1110S aragoneses por su dIfIcil acceso.
dad y capacidad mercantil de ambos seño-
res, qLe juntos captáronse los respetos y
consideraciones del mundo comercial les
garantizan nuevos éxilos en- sus negocios
respectivos que nosotros de todas veras
les deseamos
Por sendas circulares Que hemos reci-
bido nos enteramos que con fecha 30 de
Marzo ultimo y de perfecto acuerdo los
prestigiosos comerciantes señores Portr¡-
lés y Tajahuerce han disuelto lA sociedad
mercantil que giraba bajo su nombre ha-
ciéndose cargo d~l activo y pasivo dcl
negoció Don joaquín Tajahuerce para se-
guirlo por su exclusiva cuenta, hecho ('ue
no modificará, en los más mlnimo, las
normas y fundamentos c1e la casa.
Don EmIlio Portolés dice al público eu
su circular que, por fallecimiento de su
señor padre político Don Cándido Lalort
(q. e. p. d.) Y bajo el tflulo de Hijo de
Cándido Lacort continuará los negocios
por dicho señOr dt::sarrollados en esta pp-
za desde hace más d<' 30 silOS. l.a Sl'rle·
Al culto comandante de, E. M. nu~stro
particular y buen ~tlnig'o Don jasé. Gracia
Torrejón; aquí muy conocido por haber
prestado durante varios años Sus servi·
cios, le ha sido concedida mención hono-
rífica COlllO autor de la obra cEI pirineo
aragonés; estudio lIlililafJ.
Tenemos de este trabajo referencias
muy laudables de técnicos que lo repulan
d~ muy concienzudo y minucioso. Nues·
tra enhorabuena.
se inserta en la Secretaria de esta CorporaciGn
todos los dfas laborables desde el sijótuiente 01 que
se publique este anuncio, en et Botetln Oficial
hasta el anterior inclusive 1\1 de la '>ubasta acom·
pañando el resguardo del deposito provisiolllll
hecho en la Caja de este municipio, general de
depósitos o sus sucursales del cinco por ciento de
1;] ta'l8ción dl'1 solar o solares a que se opte.
Los rematanteslpledan'oblígadol'la edificar en
los solares que adquieran en el término, de seis
nte5'es a contar desde la adjudicación y deberlin
pagar el importe del remate etl un solo pk1Z0 an-
tes de finar los diez dlas desde la fecha en que
se deslinde el terreno adquirido.
El bastanteo de poderes ~a 10" licitadores
podrá hacerlo cualquier letrado en ejercicio en
esta poltlación y los pliegos de condiciones plano
y documentos se hallan de manifie..to en la $ccre·
tana de este A.yuntamiento~JaC87 Abril 19'25-
El Alcalde -José Sánchez Cruzot. •
•
Don vecinO de ,con cédula perso-
nal que acompana, enterado del Anuncio y plie-
gos de COndiciones para enaRenar en subasta pú-
blica seis solares en el sitio de Los Hortetes de
esta ciudad, solicita comprar el solar señalado
con el número.:.... (o los solares números.... )
con arreglo a dichas condiciones ofreciendo pa.
gar el precio de ... _.. (pesetaa centimos en le-
tra) por metro cuadrado_ (si se solicita más de un
solar conslgnese separadamente el precio ofreci-






El martes debutó en nuestro 1ealro
IFariedades la compañía de Don Jase
,\1ontijano (Hijo) Ya conocidos de niJes-
tro público los al lisias que integran el
elenco de la agrupación citada, sancionó
el buen concepto que le merecen con un;:]
~ntrada muy brillante y aplausos muy sin
ceros .
ESlrenó la compañia La negra que pese
al crédito que las criticas le dieron. no
acabó de convencer a nuestro respetable
yeso que sus intérprétes la hicieron biell,
desen\'olviimdola en su propio ambiente
y viviendo los personajes con lada su rea-
dad. Claro es que algunas situaciones de
la comedia agradadon al público y las
aplaudió sin resen·as· Montijano \hijol
confIrmó su nombre de actor eminente y
de talento envidiable y con él compartie-
ron todos los parabienes del senado todos
los demás actores del reparto que no meno
cionamos para hacerlo con más elell1en
tos de juicio en obras sucesivas.
Para esta noche se anuncia L.as hijas
del rey Lear un éXIto de risa, producción
del señor Muñoz Seca.
Admlnl,tración municipal
B oir Sil clara y potente \'OZ, no pensába-
mos en la separación: pero lodo llene fin
en esta vida t<:ln corta y delezn8blt.!
Que la solemne e ill1rollcnle comunión
de cumplimienlo pascual del Miércoles
Sanlo, las nUl11erosas co~siones y co-
muniones del jueves Santo y del dla de
la Resurrección. y sobre todo la asiduidad
y atención con que Ol3mos su cálido y
elocuente \'elbo, le s~rvall en alguna llla·
nera de lenitl\·o. en medio de sus inhe-
rentes alllargur;]s de aposlolado_
y exteriorizando un deseo común entre
todos sus oyentes admirados, terminaré
dici~ndo: iQue \'uelva el año próximo el
R. P. Isidoro de hurgoycll a predicamos




por el M~rqués de Comillas
El dia 14 de .\\ayo próximo a la hora de las do-
ce, se procederá en la Casa Con"btorial de esta
Ciudad a la ena~enación en subasta publica de
seis solares en el sitio llamado de Los l-tortetes
deslindados con los números del dos al siete y
bajo los tipos de tasacion y circunstanci.1.s si-
guientes como sobrantes de la \'ia pública.
NutrU!ro dos, ciento veintitrés metros con
treinta y sime centlmetro'l cuadrado~ de superfi-
cie a diez y seis pesetas metro cuadrado, tasados
en mil novecientas setenta y Ires ~setas y no-
venta v dos céntImos.
Ntimero tres, trescientos tres metros con ochen·
la y un centimetros cuadrados de superficie, a
calorce pesetas melro cuadrado, la,;ados en cua-
tro mil doscientas cincuenta y tres pesetas con
treinta y cuatro céntimo!>. ~
Número cuatro, doscientos veinticuatro metros
lon cuarenta y nueve centlmetros cU8drado~, a
diez y siete pesetas metro cuadrado tasados en
tres mil ochocientas dieciaeis pesetas con treinta
y tres céntimos.
Número cinco. ciento noventa y siete metros
con setenta y cuatro ccntlmelros cuadrados, a
diecisiete pesetas metro cuadrado, tasados en
tres mil trescientas cincuenta y nueve pesetas
COI1 ochenta y ocho centimos.
Numero seis, ciento dos metros cuadrados con
cinco centlllletro~ de superficie a dieciseis pese·
tas el metro cuadradQ tasado en mil seiscientas
treinta y dos pesetas y ochenta céntimos.
Ntimero siete, no\'enta y seis metros J treinta
y seis centimetros cuadrados de superficie a diez
y siete pesetas metro clladrado tasados en mil
seiscientas cuarenta y ocho pesetas con doce
centimos.
-Las proposiciones para optar II III subasta de
uno o varios s'llares do:bcrllf1 pres....nt;'lrse bajo
s<obre co:rradQ con arre-glo ni modelo que ni final
Nuestro \'enerable Prelado, de acuerdo
con el Excmo. Cabildo Catedral. ha dís-
puesto la celebración de Ull fUlleral so-
lel1lnísimo que tendra lugar l11añana vier-
nes a las diez de la misma en nuestro pri-
mN Templo por el olmB dcl gnm patriota
y espejo de caballeros cris!ianos, bienhe-
chor insigne de 1[1 Diócesis y de la [gle~ia
en general Excelenlisimo scñor Marqués
de Comillas.
Nos encarga nuestro amado señor Obis
po invitClr, como gusto~os por la presente
lo hacemos, al piadoso vecindario de esta
ciudad de jaca pala Que asista al referido
sufragio. homenaje santo y juslisimo a
quien consagró vida, dinero, actividad y
prestigio al servicio entusiasta de la Reli-




¡Va se nos marchó el Padre Cuaresme
ro, R. P. Isidoro de Iturgoyen¡ Y se fué a
Su convento de la Residencia de Pamplo·
na el humilde y celoso hiio de San Fran'
cisco de Asís. a ,"ivir la "¡da austera y
penitente de capuchino; vida de obediencia
y abnegación, de silencio}' paz; vída al
mismo tiempo lan dulce y meritoria.
Todavía me parece divisar en el Sagra
do púlpito, la silueta del R. Padre tro-
nando contra los blasfemos, o exponién-
donos con celo apostólico y grandisim8
elocuencia las verdades ctern<l!:i. Sus cin
co m~gisttales sermones sobre la blasfe-
mIa y airas tantos sobre Jos novísimos,
perduffm'in en la memoria de los que tuvie-
ron la dicha de oirle. Su palabra verdade
ramente apostólica y evangelizadora lIe·
gaba hasta lo más Intimo del corazón:
hasta arrancar lágrimas dellll~s vivo sen-
timiento. La iglesia del Carmen se vió
replela de gente y lo mismo la Catedral
durante el septenario a la Virgen de los
Dolores. Lo que prueba manifiestamente
que el elocuente y cdoso orador sagrado
habla ganado en gran parte el corazón de
los nobles Jacetanos.
y ¡cuál 110 fué Iluestra pena cuando en
IMedio de la alegria de la P<lscua nos hizo
el sermón de ú('~pc(jlda! j -\costulllbrados
- Solelllnishna. Nuestro digno Alcalde
asf se lo propuso y s<ltisfecho debió que-
dar. Se \i6 que es tll! Alcalde de abrigo.
(aunque la tarde em Rg-osteña.)
- ¿Qué discursos hubo?
-Varios. Primero, y luego de call1ar.
muy bien guiados p(>r !a Cxperl<i batuta
de don José Pastor, preciosos himnos los
ninos de las Escuelas. habló nuestfO que-
rido Párroco el que nos llevó desde la
Amenca del :\or!e hasta Bergosa ¡que ya
es salto! hnciendo atilladas reflexiones so·
bre el árbol y encarc(len¿o su cuidado y
amor [lara con elemento lan indispensable
para la vida a los nilios.
En igual forma y con la misma elocuen-
cia se expresaron, el ilL:strado Ingeniero
de Montes señor Bueno; el disliuguido
ll1edil'o doclor Valero y por fltl, el ..... lcalde
:eyo un par de cuartillas compendiando
etl ellas cuanto de bueIH, encierra la fiesta
en cuestión
El bizarro generai sei'ior Pin COIl el se·
ñor Sanchez Cruza!' plantaron 1111 árbol,
y terminada la plantación, de los puestos
con tal objelo, se procedió'al reparto de
la suculenta merienda a unos GUO niños
qu~ esparcidos por la \'crde alfombra del
glacis celebraron fiesta 1i111 simpática, lla:i-
ta que llegó la hora de asistir a,la sesion
de Cine qLie ptlrn ellos fué organizada
presentando V¡ riedades un asper10 ver-
daderCllllentc encantador. Una nolo hubo
que discrepó de Illanera lalllcntable. Junto
a ese sitio en el qut". se rendía amor al
árbol, pudill.os ver uno de los recienle-
mente plantados que-mostraba en su tronco
LIIIOS cortes dados por m8no criminal y
4uC seguramente acabaran con el.
Señor Alcalde; COIllO el hecho se repite
con frecuencia en esas proximidades ¿no
habría manera de buscar al autor de tal
felonfa, para darle un ejemplo', ya que, el
que pudo recibir el otro día de poco o na
da le vale? Por lo demás, nuestra felicita-


















dl,I!lldl po, lo po,reso,o
Calle Movo" 21. 2.'--)oco
ROS~RIO mOL I
Se expenden en su Almacén por el r
presentante SR. I~AMOS, los de es
acreditada casa y demás similares a p
cios corrientes.
Ellnterna por oposicl6n del ttosp





toda clase de trabajos de
pintura decorativa
para
/~~~,.epht'áéiúq y vcqLh, de tOtHl.. ~HL.se (·le ,piIl.tl11ta~
~""'O'"S'.;>; holc~ de 111edio, lIqo, (lo~ y éiTl':o kilos
~ .... fl': Y nlHl~ pe! l(olet~as .







mejor café del mundo licores de acreditadas marcas
SE SU":VE'" ~IEI~IENDAS
Instalado reCIentemente est!.: nueV(.' establecimiento en la Calle ~
yor número 41, ofrece al público el







Informes y detalles mayor, ~1
Sucursales Alcañiz. Barbaslro, CaJalayud, Caspe, Daroca, Ejeade los Caballeros, Huesca, laca, SigUenza, Soria,
Tarazana, Teruel, Tortosa, Cariñena y Monzón.
BANCO DE ARAGON
~~--ZAR A GOZA----
apila!: 10000.000 de pesetas
Reservas 3.700.000 pesetas
11mblen por correo
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual'y premios por sorteos para estimu·
lar el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito .
. -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y,
moneda extranjera.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.





" ' di· Z Se necesita con.pren principios o si"
.5 en la Sastrerla de Mariano Barrio., f'''~'"?;'~''~''~''
T a O Se traspasa unarasp S . liec. _,. vinos y




Desde el día 20 han empezado las clases para los que han de aco-
gerse a los beneficios de las cualas militares. En esta Escuela se da la
instrucción necesaria para todas las armas del Ejército )' con especiali
dad para Inf<lNcrla y Artilltrla.
$ Escuela militar particular de Jaca
•
sin' l'; ~-"'~ii:saco "",,:U 1 01
_l'''' ...... '...:....';010 de mediana edad. Razón en eStá
, " ...1\I1YI~J -
·.enta.
.,
~ -_O.:;;~ l§l I (;.
I
lenta Se vende la casa cuartel
de Santa Cilia. Dirigir....
'.) para tralar a Mariano Gracia San' 11"
<:...-.Q••i1ia'~1 Oi'¡1:)~
j . <ls-
---------~--- •••••• u '.
•
Se arrienda ~':.:r;L >
~ ?" informes: Carmen 15..... .' oda persona de buen gusto no cOl1)pra otra man-
"¡ teca de Vaca ni otros Quesos que 105 que elabora
• •
! LA TENSIN~A. !
¡ Fábrica de Quesos y mantecas.--B";'''' . '; 1
~ La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pu:"ó ~J& . ~· :~~ ()" .
¡ Se vende en los principales establecinllL v"'< ¡
• 9,'<; •· , .• •• •...........................~ .
ende una casa en lale v calle del Sol. nú·
) lera t con salida al portal de Baños y
"oQ'lJna parcela para afuera. En la misma ca·
sa informara Asunción Rabal.
•
un grslllóf'
cun 30 dis' t •
~ Dirigirse a Francisca Ara. Cate Mod t'D fallecl6 en esla ciudad el dl.15 de Abril de 1925
\""~l-~ o Cambras, 11 Jaca. -L ~ I los 73 .tios de edad
d d I habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica1 <\ prendiza s~ nr',~c~s;~ R I P
r;-r.ff~, la Calle Mayor, 43,3. 0 Jaca 1....,Oj¡l7~ •. • . .
~,., H ~ ~. 1:J';'d$ Sus apenados vIuda doña PIlar romas; hermanos, hermanos pollll'
- • te:. ~ ~\·os y demá.i parientes al participar a sus amigos y relacionados hHl senSe ven de un carro en .t. J ~ .sible J)~rdida. les suplicap encomienden a Dios el alma del flllado y asi ...·
. estado. PUdl1 ~ , tan a las MISAS G:REGORIANAS que darán principio el próximo lunes
,"¡;;;i~f;;áC=I,llente transformarle en galera. f ~'.a . a las 8 en la iglesia de las Escuelas Pias favores que agradeceran.Sr~ ~~ .se en fábrica Cementos Oliván. ...... ,
El EXQTlo. Sr. Obispo de Jaca concedio ras acostumbrada" mdulgencias.
